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れており、その食物 しての価値は、小麦と同等かそれ以上であると評価されている。種子が小さいために、糠と胚芽の割合が高いこと 、そのまま全粒粉にして食用になることが主な理由である。タンパク質や鉄分、カルシウムが豊富で、特に鉄分については、テフの消費量の多 地域では貧血が少ないことが指摘されている。
　そして、通常インジェラの具で使われる
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レストランの豪華なインジェラ
（白テフ、左）と農村の質素なイ
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